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Petite Suite (1889)
En bateau
Cortege
Menuet
Ballet
Claude Debussy
(1862-1918)
Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Camille Saint-saens
(1835-1921)
arr. for two pianos by Debussy
Suk Hyun Jung, Bo Kyoung Park, two pianos
Angy Estrada, Jonathan Neukam, piano four hands
**Tlzere will be a 10-minute intermission**
Scaramouche (1937)	 Darius Milhaud
	
(1892-1974)	 Nutcracker	 Peter I. Tchaikovsky
Vi f	 (1840-1893)
Modere	 Overture	 arr. Nicolas Economou
Brazileira	 Danses Characteristiques:
Marche
Timothy Deming, Hyunjin Park, two pianos	 Danse de la Fee Drag&
Danse Russe: Trepak
Danse Arabe
Danse Chinoise
En blanc et noir (1915)	 Claude Debussy	 Danse des Mirlitons
Valse des Fleurs
Avec emportement
Lent. Sombre	 Shin-Young Drake-perry, Yali Luo, two pianos
Scherzando
Peter Johnson, Yeo Hoon Kim, two pianos
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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Scan Campbell, Yevgeniy Chainikov, Chase Cornet, Steven Heitlinger,
Rebecca Jolly, Elany Mcjia, Samuel Moore, Jenwei Yu
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